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imo carevo. Poviest nas uči, da je car Domitijan prvi započeo rat 
sa Daći g. 86, a g. 89 sklopio mir sa Decebalom, i vraćajući se 
u Rim, triumphirao, te nadenuo si naslov Germanicus i Đacicus. 
Po njegovoj smrti (g. 96) brisano bi njegovo ime iz svih nadpisa 
i drugih javnih spomenika, te stoga je i ovdje zatajeno. Po tom 
znamo po prilici i doba ovoga nadpisa, t. j . jedva malo poslie Do-
micijauove smrti. S. Ljubić. 
Sredovječni natpisi u Šibeniku. 
i. 
Na pročelju crkve S. Frana s lijeve strane velikijeh vrata 
urezan je na dva kamena sljedeći natpis: 
* MKWhXXKXVlll Čita se: f MCCCLXXXXVIIIIHIC1AICT 
I • h i a IÍIKÍT • HžflTKR (mjesto IACET) • MATER • GRE-
GR«C70RII • IOhffiI8 • ') GORU • IOHAN(N)IS• ET CANO-2 amoraai • SIBQRI NICI • SIBENICENSI • aensi • u. 
Sa sjeverne strane ňa zidu iste crkve odmah do pročelja: 
+ • H • i) • Ož • O d a • LXI • I i « a Čita se: f • A • D • M • CCC • LXI-
«ST • SäPVLTVRÄ • ST'fl H(a)ec est • sepultura • Stacii • olirn • 
Cdl • OLIH • BVdOY • 9 0 S H Budoy • Desani • quorum (mjesto 
VI • QVORVitt • HMOiH • cujus"-) • anim(a)e (mjesto auima). 
RQQVICÍSQHIÍT • 117 P requiescant (mjesto requiescat) • in 
S O « • HOIQR • HVQ • M • pace • amen • Ave • M(aria) gr(ati)a • 
GKK • PLQIffi • tffiS • TQdVCR plena • D(omi)n(u)s tecum 
TIL 
Na južnom zidu iste crkve s lijeve strane pobočnijeh vrata 
* h i d • IflCKQT • Čita se: f Hie jacet D(omi)n(u)s : Grego-
OŕiS : 6 R Q 6 0 rius • Dragogevich 
RIVS 9 R 3 I 6 0 
GQVICh 
'j An u svezi. 
a) Ostalo moglo bi se protezati i na otca. — Ured. 
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IV. 
Do pregjašnjega na istomu zidu: 
+ hQd • QST • Čita se: f H(a)ec • est • sepultura • D(omi)ni • 
SGPVLTV Joban(n)is • Bolemirieh • et saoruni* 
RS • VOL • lOh heredum 
3CBIS • BOLO 
MIRI Ch • <>S 
V04 • hQRQ95 
V. 
Na zidu franovačkog dvorišta više nizlazeće kamenite stepenice : 
+ Ii8d • 9ST • Čita se: f • H(a)ec • est • sepultu(ra) Stanci • 
SGPVLTV (oli)m • Rado.. .3)vi • Stip(an)ich • 
.»STSnai • de • Colevirate. 
» H • R7Í90 




U franjevačkoj crkvi uzidan je pod orguljama sa strane Epi­
štole ovaj natpis: • 
+ Oiaaaii riQd • GST • SGP Cita se: f MCCCL H(a)ec • est • se-
VLTVRS PQTRI • IVRSQ • 2 • JBI pnltura • Petri • Jurs(a)e • 
CttiHSLI • SILI • SVO • aiVIBVS? • SIB et • Michaeli • Aili • suo • 
SniaSRSIB • 9 • 2 • SaRSQO civibusns (mjesto civibus) • 
RQIÍSIBVS • 9GO • GRaa Sibenicensib • us • et • Scra-
i a S • aSRSR + donensibus • Deo • gracias 
(mjesto gratias) • amen f 
U Korčuli o Nikoljudne 1889. Prano Radić. 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
(V. Viestnik God. XI. str. 114.). . 
LXXII. 
H nOCT&BH KliiVm : CH : CHHh Čita se: I postavi bjeljeg : si : sin 
M8: MhYb : H lilWIIIHK : HCľOK mu Vlč:i bratija: negov(a) 
USKUUI: H MC^OUI: H nPH Muvjei: i Medoš i Pri-
3) sla. — Ured. 
